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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas V 
dengan menerapkan model complete sentence. Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas V  SD N Gunungtumpeng 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 
yang berjumlah 24 siswa dan subjek pelaku tindakan adalah guru kelas. Prosedur 
penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, monitoring, dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Validitas data menggunakan teknik triangulasi . Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan metode alur. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya minat belajar siswa yang terlihat 
dalam 5 indikator; yaitu antusias dalam belajar, memperhatikan penjelasan dari 
guru, memberi tanggapan dari guru atau siswa lain, mengerjakan soal-soal latihan 
dari guru, dan menanyakan yang belum jelas. dengan hasil pada pra siklus 
sebanyak 4 siswa dengan prosentase 16,6%, siklus I sebanyak 12 siswa dengan 
prosentase 50% dan pada siklus ke 2 meningkat sebanyak 21 siswa dengan 
prosentase  87,5%. 
  Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan model complete sentence 
dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas V SD N Gunungtumpeng 01 pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun ajaran 2012/2013 
 
Kata kunci:  minat belajar, complete sentence. 
 
 
 
 
